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INTISARI 
Dalam era teknologi telekomunikasi, sistem pemancar (transmitter) dan sistem 
penerima (receiver) merupakan hal yang sangat mendasar. Sistem pemancar berperan 
untuk mengirim suatu sinyal informasi. Perngiriman informasi bisa lewat beberapa 
media transmisi, contohnya serat optik. Suatu sistem pemancar tersusun atas beberapa 
hal yang perlu diperhatikan agar dapat mengirimkan sinyal informasi. Suatu sistem 
pemancar sederhana bisa terdiri dari : Modulator, mixer, PLL, preamplifier, attenuator, 
penguat daya, antena.  
Skripsi ini akan menjelaskan cara kerja prinsip dasar sistem pemancar dengan 
alat RF Circuit Training System GRF-3300. Pada alat RF Circuit Training System GRF-
3300 ini terdapat modul-modul yang bisa menjelaskan dasar-dasar dari penyusun sistem 
pemancar.  
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ABSTRACT 
In telecommunication technology era, transmitter and receiver are the basic 
things. Transmitter have role to send information signal. The sending signal can through 
some transmission media, like fiber optic. A transmitter structured of some things that 
need to pay attention in order to sending information signal. A simple transmitter can 
compose of: Modulator, mixer, PLL, preamplifier, attenuator, power amplifier, and 
antenna.  
This thesis would explain basic principle how transmitter works with RF Circuit 
Training System GRF-3300. This RF Circuit Training System GRF-3300 follows with 
modules that can explain basic needs of transmitter.  
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